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IN  M E M O R IA M
U  stu den om  1976. g o d in e  za u v ije k  je  iz naše sred in e  otišla  p ro f.- 
N even k a  L in arić , s tru čn i sa v je tn ik  S ta ros la ven sk og  institu ta  »S v e to z a r  
R itig « .
N even k a  L in arić , rođ en a  Ž ic , rod ila  se u  O m išlju , na  o tok u  K rku* 
g od in e  1921. od  oca  a gron om a  i m a jk e  u č ite ljice . R o d ite lji  su jo j  b ili  
đ aci pozn ate  pazin sk e  g im n a z ije  (odn osn o  p rep a ra n d ije ), i s v o jo j su d je c i  
u c ije p ili  l ju b a v  p rem a  u žem  za v iča ju  i n je g o v im  k u ltu rn im  i lju d sk im  
vredn ota m a . O sn ovn u  je  šk o lu  p o la zila  u  S lav . B rod u , a rea ln u  g im n a ­
z iju  zav ršila  je  u  S e n ju  g o d in e  1939. K a k o  jo j  je  o ta c  u m ro  v e ć  1937, 
m a jk a  se s d je co m  p rese lila  u Z ag reb , da b i se d je ca  m o g la  šk o lova ti.
N. L in a r ić  s tu d ira la  je  na  F ilo zo fsk o m  fa k u lte tu  S v eu č iliš ta  u  Z a g ­
reb u  rom an sk u  gru p u  nauka, a h rv atsk i i li  srp sk i je z ik  sa s taros la ven ­
sk im  b io  jo j  je  d ru g i stru čn i p red m et. N a jv iše  se s je ća la  p re d a v a n ja  s v o ­
j ih  p ro fe so ra : D . B ora n ića , S. Ivšića , A . B arca , F. F a n ce v a  —  i n a ra v n o  
—  P. S k ok a  k o ji  je  stu den te  u p u ć iv a o  n e  sam o u osn o v e  rom an sk e  f i lo ­
lo g ije , n ego  i o p će  lin gv istik e , pa  tako i s lav istik e . D a  se u zm og n e  šk o ­
lova ti, od  je sen i 1940. do  p ro lje ća  1942. b ila  je  n am ješten a  u  K a tasta r­
sk om  za v od u  (k om e je  še f b io  k n již e v n ik  S lá v k o  K o la r ), a li je  uza sve 
to  na v r ije m e  d ip lom ira la , u  o žu jk u  1944. god in e .
N astu pila  je  s lu žbu  n ak on  rata, u  s rp n ju  1945. u  D eln icam a , g d je  
je  osta la  d o  ru jn a  1947. k ad  se p rese lila  u  Z a g re b  g d je  je  s lu žb ov a la  
k ao  n astavn ik  na  D ru g o j g im n a z iji d o  1954, k ada  p o d  k on a c g od in e  
pre lazi u  S taroslaven sk i institut, g d je  osta je  do  s v o je  p rera n e  sm rti.
U  In stitutu  je  od  1954. do 1960. g od in e  ra d ila  ra z lič ite  p oslov e , a kad 
je  p ro v e d e n a  s istem atizacija  rad n ih  m jesta , u  o žu jk u  1960. iza bran a  je  
za stru čn og  suradn ika , 1964. za v išeg  s tru čn og  su radn ika , a 1971. za 
s tru čn og  sav jetn ik a .
O tk ad  je  p ro f. N even k a  L in a r ić  došla  u  Institut, on a  je  p rošir iv a la  
i p ro d u b ljiv a la  sv o je  zn an je  iz p a leosla v en istik e ; v r lo  jo j  je  b ila  b liska  
p rob lem a tik a  jez ik a , a li je d n a k o  tak o  i osta li zn an stven i p ro b le m i s k o ­
jim a  se u p oslu  susreta la : tako  p o im e n ce  p ita n ja  tek sto log ije , ra z lič i­
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tosti n a c ion a ln ih  re d a k c ija  starosla ven sk og  jez ik a , p rob lem a tik a  p a le o - 
g ra fsk o g  ra z v o ja  g la g o ljic e  i ć ir ilice  i s ličn o . K a d  je  u  S ta rosla ven sk om  
institu tu  za p očeo  rad  n a  R je čn ik u  o p ćes la v en sk og  k n již e v n o g  (crk v e n o ­
sla ven sk og ) je z ik a  iz h rv a tsk o g la g o ljsk ih  izv ora , posta la  je  ru k o v o d ila c  
i o rg a n iza tor  tog a  zam ašn og  i d u g o tra jn o g  posla . U  tok u  šesnaest g o ­
d in a  on a  je  org a n iz ira la  rad  s b ro jn im  v a n jsk im  su radn icim a, od  k o jih  
je  m n og e  u v e la  u  p ro b le m e  pa leoslaven istik e , te  je  n a jv e ć i d io  sadaš­
n jih  k a d ro v a  S ta ros la v en sk og  institu ta  za p očeo  sv o j rad  na ek scerp ira n ju  
za  R je čn ik . O na p a k  sam a to k o m  tog a  d u g o g o d išn je g  u stra jn og  i o d g o ­
v o rn o g  p osla  p ro č ita la  je  i eru ira la  p re k o  p edeset v e ć ih  i m a n jih  k o ­
d eksa ; k roz  n je z in e  ru k e  p roš lo  je  sk oro  m iliju n  k artica  —  k o je  je  tre ­
b a lo  k on tro lira ti, p od a tk e  p ro v je r it i, k artice  sred iti. U  taj o d g o v o rn i i 
tešk i p osao  on a  je  svesrd n o  u p u ćiv a la  su radn ik e  i iz d ru g ih  sred išta : 
S k op ja , B eograd a , S a ra jeva .
R ad  n a  ra zn ov rsn im  tek stov im a  p r ip o m o g a o  je  p ro f. N ev en k i L in a - 
r ić  da se o d ličn o  u pu ti u p ro b le m e  s laven ske p a le o g ra fije ; ona  je  i d rža la  
p re d a v a n ja  iz g la g o ljsk e  i ć ir ilsk e  p a le o g ra fije  za po la zn ik e  b ib lio te k a r ­
sk og  i a rh iv is tičk o g  teča ja , a k asn ije  je  b ila  i isp itiva č za te stru čne 
pred m ete .
Iak o  je  rad  na R je čn ik u  p osv em a  za ok u p lja o  radne a m b ic ije  p ro f. 
N even k e  L in arić , on a  je  u n atoč tom e našla  v rem en a  i snage za p ra će n je  
s tru čn e i zn an stven e litera tu re  s p o d ru č ja  slavistike. Z a  institu tsk i ča so ­
pis »S lo v o «  n ap isa la  je  n e k o lik o  op sežn ih  i v r lo  zn ača jn ih  recen z ija  i 
p rik a za : p isa la  je  о izd a n ju  V ra n e šn ičk o g  apostola , o  D ostá lov u  izd a n ju  
K lo če v a  g la g o lja ša , о izd a n ju  S in a jsk og  paterika , о m a k ed on sk om  z b o r ­
n ik u  »S lo v e n sk a  p ism en ost« (u p o v o d u  1050. o b lje tn ice  K lim en ta  O h rid ­
skog), a za K rčk i zb o rn ik  n ap isa la  je  opsežn e i iscrp n e re cen z ije  k n jig a  
V j. Š te fan ića , n aim e о G la g o ljsk im  ru k op is im a  otok a  K rk a , i о G la g o lj­
sk im  ru k op is im a  J u g osla v en sk e  ak a dem ije .
B ila  je  član  u red n ištva  S lo v a  (od  b ro ja  23), a m n oge  n je g o v e  b ro je v e  
sâm a je  k o r ig ira la ; k o r ig ira la  je  o b je  k n jig e  Š te fa n iće v ih  g la g o ljsk ih  
ru k op isa  J u g osla v en sk e  a k a dem ije .
S a m o p r ije g o ra n  rad  naše k o le g ice  n ag lo  je  p rek in u t; iza  n je  ostala  
je  p ra zn in a  ne sam o u radu  na R ječn ik u , n ego  jo š  v iše  u srcim a  on ih  
k o ji  su je  ok ru ž iv a li, i k o jim a  je  b ila  odan  i d ra g  d ru g  i p r ija te lj. P o se ­
b ice  su tešk o  o s je t ili  ta j gu b ita k  on i k o je  je  —  je d n o m  —  to lik o  p o žr ­
tv o v n o  i sa m o p rije g o rn o  u p u ćiv a la  u p rob lem a tik u  h rv atsk oga  g la g o - 
lizm a.
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